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Syukur hamba panjatkan atas rahmat dan hidayah-Mu 
Hingga hamba dapat menyelesaikan karya tulis ini 
Dengan pasrah hamba berserah diri pada-Mu 
Karena hanya Engkaulah 
Yang maha melihat, mendengar dan mengabulkan semua do’a-do’a hamba-Mu ini, 
dan semoga ilmu yang telah hamba dapatkan berguna untuk diri sendiri, keluarga, negara dan agamaku.  
Amin ya rabbal alamin.


Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

  Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Norlen Surbakti dan Ibunda Muriati br Ginting yang telah dengan sabar memberikan dukungan baik berupa materil dan do’a yang tiada henti-hentinya hingga aku dapat menyelesaikan studiku dan semoga ini menjadi sebagian baktiku kepada ayahanda dan ibunda.
 Kepada adik-adikku tersayang Angking, Sama, Nomen dan Dores yang memberi do’a dan yang selalu memotivasi aku.







Dengan segala ppuji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul Sistem Informasi Budidaya Dan Perawatan Tanaman Jeruk Manis Berastagi di Tanah Karo Sumatra Utara.
 	Dalam penyusunan karya tulis ini sejak awal hingga akhir, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Drs.G. P. Daliyo, Dipl. Com selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
2.	Bapak M. Guntara, Ir., M.T., selaku Pembantu Ketua I pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., Selaku Ketua Jurusan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.  
4.	Bapak Drs. Tri Prabawa., M. Kom, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam penulisan karya tulis ini dari awal hingga akhir.
5.	Bapak dan ibu staff pengajar dan karyawan pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
6.	Keluarga besar Surbakti dan Ginting mergana yang menjadi motivasi dan memberikan dukungan dan senantiasa mendoa’kan keberhasilan untukku yang tiada henti-hentinya.
7.	Ibu kos yang telah memberikan tempat tinggal dan teman-teman sekontrakan Sengon 4A Yani, Tuti telah berbagi cerita suka, duka dan telah sabar memberikan bantuan dukungan juga do’a. 
8.	Teman-teman PMMTK (Persaudaraan Mahasiswa Muslim Tanah Karo) yang telah memberikan banyak kesan support dan do’a kepada penulis.
9.	Sahabatku di kampus telah banyak membantu, mas Jo yang dengan sabar  membantuku ketika aku dalam kesulitan.
10.	Teman-teman di kos Gedong Kuning Sari cs senantiasa mendukung dan mendoa’kan aku. 
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